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MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y C.utPA!A
ABONOS DE áTIEMPO . ,......'
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el general
de brigada D. Santiago Diaz de CeballOll y Visgré~, Jefe de
la segunda brigada de la cuarta división, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido disponer que cese en el cargo de su ayunante
de campo el capitán de Caballería D. Francisco Ruiz del Por-
tal y lIartínez.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de agosto de 1901.
WEYLER
Señ.or Capitán general de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCLV:l
Excmo. Sr.: Accediendo al lo solicitado por el gdneral
de brigada de la Sección de Reserva del Estado Mayor Gene.
ral del Ejército, D. Alejandro Vegas y Messán, la Reina Re.
gente del Reino, en nombre de su Augusto· Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido concederle un año de licencia para
'"1t\ Península, Francia y Portugal.
. De real orden lo digo tí V. E. }!lala su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos añ.os•
.Madrid 8 de agosto de 1901.
WEYLEB
Seflo~ Capitán ~eneral de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.... -
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á Elate
Ministerio en 4 de mayo último, cursando instancia promo·
vida por el e~cribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares, con destino en la Comisión liquidado.
ra de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, y prestando
sus servicios en esa Capitanía general, D. Francisco Manzano
Martín, en súplica de que, para loa efectos de retiro, se le
acredite el abono de la mitad del tiempo servido en la isla
de Cuba, desde la publicación de la ley de pases á los distri·
tos de Ultramar de 12 de julio de 1889, en cuya fecha se ha·
lIaba sirviendo en la expresada isla de Cuba como escribien.
te de segunda clase, hasta su regreso tí la Península, para la
que embarcó e113 de enero de 1899, por encontrarse en igual
caso que el escribiente de segunda clase D. Pedro Fernández
Molina, á quien se concedió dicho abono por real orden de
7 de enero del corriente año (D. O. núm. 61), el Rey (q.D.g.},
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 30 de julio próximo pa8ado, se ha servido desestimar la
petición del interesado, en virtud de lo que se consigna en
real orden circular de 16 de noviembre de 1897 (C. L. nú·
mero 324), que le excluye de optar al abono de tiempo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
Sañ.or Capitán general de las islas Canarias: ., .. ,':. r
SeflOres Presidente del Con~jo S~pr~mo ,,!eG:~'1,:~
é Inspector de la ComISIón ~IqUldadOl'll. E) Id, .l;l ..
nias generales y SubinspeccIOnes deUltr~, ¡
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 11. de febr~ro ·último, cursando instancia pro-
m~vida por el escribiente de segunda clase del Cuerpo Auxi.
- liar de Oficinas Militares, con destino en el Gobierno militar
de Aláva, D; Juan Santiago Amadof, en súplica de que le
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sirvan de abono, para los efectos de retiro, cinco meseS que
. permaneció con licencia ilimitada siendo cabo primero del
batallón Cazadores de Mndrid núm. 2, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina ReRente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
30 de julio próximo pasado, ha tenido á bien acceder á lo
que el "interesado solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901. .
WEYLEB
Señor C!pitán general del Norte.
Señor Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eete
Ministerio en 30 de julio próximo pa!'ado, curRando instan-
cia promovida por el escribiente provisional del Cuerpo Au-
xiliar de Oficinas Militare!", sargento del primer regimiento
de Zapadores Minndores, con destino en esa Comisión liqui.
dadora, D. Víctor Gasado Barílonga, en súplica de que quede
sin efecto su nombramiento de escribiente, volviendo nue.
vamente. al cuerpo de BU procedencia, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac·
ceder á lo que solicita el interesado; quedando por lo tanto
sin efecto, pOlo lo que al mismo se refiere, la real orden de
23 de abril último (D. O. núm. 88), concediéridole ingreso
provisional en el mencionado Cuerpo Auxiliar de Oficinas.
De real orden lo di~o á V. E. para RU conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de las Capit61-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
eete Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el capi-
tán de Caballería, en situación de reemplazo en esa región,
D. Mariano López .Tuero, en súplica de que se le conceda la
vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado; debiez;.do cOlJtinuar en la situación que
hoy tiene hasta que le corre8ponda colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de agosto de 1901.
WEnER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
REMONTA Y CRíA CABALLAR
Circular•. Excmo. Sr.: Habiéndose padecido U11 error
en la rl;ldacc16n d.el arto 6.0 de la real orden oircular de 8
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del actual (D. O. mím.173), por la que se modifican las
plantillas de oficiales de loa DepósitoH da caballos sementa-
les, SA reproduce el mismo debidamente rectificado: cArticu-
lo 6.° A cada Depósito se le asignarán tres segundos te·
nientes, y uno á una de lag dos secciones, alternando por
años.~
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos aflos.




SECCIÓN DE CUBBPOS DE SEBVICIOS ESPECIALES
CLASIFICACIONES
Cire/Llar. Excmo. Sr.: No aiendo conveniente que las
clases de la Guardia Civil se separen con frecuencia de las
demarcaciones donde prestan sus servicios, y teniendo en
cuenta que el examen de aptitud que han de sufrir los· ca·
bos antes de obtener el empleo d&eoargento, tiene solo por
objeto acreditar su suficiencia, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien di~.
poner que en lo sucesivo la declaración de aptitud de 10"
cabos que figuren en el primer tercio de la escala general del
expre8ado cuerpo, se haga por la junta de jefes del tercio
respectivo, que se compondrá del coronel subinspector, pri.
meros jefes de las comandancias y capitán ayudante secre·
tario del mismo, extendiéndose acta por cada uno de los que
sean examinados, cuyo documento se cursará á la Secc;ón
de Cuerpos de Servicios Especiales de este Ministerio, antes
de 1.(l de enero del año próximo.
De real orden lo digo A V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~os. Madrid




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Ingeniero!! D. Enrique Toro y Víla, con destino
en el cuarto regimiento de Zapadores Minadores, en súplica
de que le sean abonadas las semidiferencias del sueldo de
comandante á teniente coronel en Ultramar, correspondien.
tes á la pensión de una cruz del Mérito Militar, anexa á. las
pagas de navegación, que le fué concedida por real orden de
30 de julio de 1900 (D. O. núm 167), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la petición d,el intereeado, por carecer de derecho á. lo
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en real orden de 10
de junio de 1897 (C. L. núm. 150).
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Set'lor Capitán general de Cataluña.
Señor Jefe de la ComisiÓn liquidadora de la Intendencia mili·
tar de Cuba.
e ••




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida por el
ex.capitán farmacéutico del disul'lto batallón de Bomberos
municipales de Guantánamo (Cuba). D. Jesús Fornos y Pérez,
vecino de Combarro, Ayuntamiento de Pozo (Pontevedra), en
súplica de que le sean abonadlls dos mensualidades, corres-
pondientes al empleo de farmácéutico primero, ó sea el de
capitan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha Eervido del'estimar la peticióu del interesa-
do. por carecer de derecho a lo que solicita, una vez que ha
transcurrido con exceso el plazo hábil para esta clase de re·
clamaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su c_onocimitmto y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos !lños. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán genera.l de Galicia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CI.USÓ á este
Ministerio, promovida poi: el comandante de Infantería Don
Diodoro Mateo San Juan, en súplica de que s~an compensadas
con pagas de. navegación, las dos que en concepto de auxilio
de ma,rcha le fueron facilitadas en Quba ti su embarco para
la Península en septie~brede 1897, en uso de licencill por
enfermo, el.Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos dli Guerra, ha tenido á bien conceder al recurrente
lo que solicita, haciéndose la oportuna reclamación por la
Comisión liquidadora de In habilitación de expectantea á
embarco de la Habana, previa la justificación de no haber
percibido en la Península, ó haber reintegrado lag de Jos
dos prim~ mes·s consecutivos á su salida de Ultramar,
cnya reclamación, una VEZ liquidada por la de la Intenden-
cia militar de Cuba, será satiefecha, mediante el ajuste á
que se refiE'J;e la real Griten de 7 de marzo de 1900 (Q. L. nú-
mero 67), y·abonada ti lu del cue¡;po ó clase que facilitó las
pagas de marcha, la cual dirigirá á. la de p.xpectantes á em·
barco el cargo correspondiente, debiendo devolv.erse desde
luego al interesado los del'cuentos que para el re~Qtegro de
dichaa. ültima,s pagas lile le hubieren practicado. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid
~ de ago!to d~ 1901. .
Sefior Capitán gelleral de CIJstilla la Vieja.
Sepqres Ofa~nadorde pago~.de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de 111 Intendencia mil~tar de Cuba.. . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cl¡rsó á.este
Minil'terio, promovida por el capitán de Infanteria(E. R.),
D. fjD}eterio Antón SáIlch&z, en súplica de abono d!3pagas de
navegación, <:omo repatriado de Cuba, el,ij,ey (q. D. g.), yen
su nomqre la R~inaRegente d~l Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Jefe de la Comisión liquidadora de la lnten-
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dencia militar de dicha isla, ha tenido A bien acceder ji la
petición del interesado, debiendo éste dirigirse á la de la.,
habilitación de expectantes aembarco de la Habana, afecta
á aquélla, con los documentos justificativos, para que por la
misma le sean reclamadas en nómina, abonándosele cuando
para ello se conceda el oportuno crédito, debiendo justificar-
se no haber percibido las dos p8gas correspondientf's á los
dos meses Eiguíentes á la fech9. de su embarco, ó reintegrán.
dolas en otro caso, según se halla prevenido..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1~01.
WEYLER
Safior Capitán general de Castilla la Vieja.
. .
Soñares Ordenador de pagos de Gllarra y Jefe «;le la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
- ..
SEOOIÓN DE ADUINISTBAOIÓN KIr..ITAB
DESTINOS
Excmo. Sr.: El E~y (q. D. g.), y, en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el oficial pri.
mero de Administración Militar, en situ!Cción de excedente
y con destino en la. ComisiÓn liquida iora de la Intendencia
militar d,e Cq.ba, D: \lafael Linares y Ca;sals, pase á continuar
sus servicios, sin cesar en la misma eituación de excedente,
á la Comisión liquidadora de atrasos de Administración Mi·
litar de la isla de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mr¡chos años. Mddrid
9 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de paKOS de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Jefe de la
Comisión liquidadora, de la Intendencia militar de Cuba.
~.o
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nOlllbre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 15 de julio próxi-
mo pa.sado, conferidas en el mes de junio último al personal
comprendido en la relucion que á. continuación se inE'erta,
que comienza con 1). Ju~n S~Qc4e. Palla~;lr y cQncluye con
D. Juan Castro Bonrubia, decIarándplas indemnjzables con
los beneficias que señalan los articulos del reglamento que en
la misma se expresan.
De real orden lo djgo á. V. E. para ·su conocimiento Y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucl~os aii()8.
Madrid 8 de agobto de r901.
Señor OapitáJ;l. general de Cafltillp. Ia NJlev~.
Señor Ordenador de ~g08 ~e G\1e!r~... _
Relación que le cita
Reg. Inf,l~ de Gravelinas••••••. Médico segundo •. , D. Juan 8ánchez Pal1azar •••• '" •••
Idem de Ceriñola. • • • • • • • . • • •• Músico mayor. • . •. :t Antonio Vázquez Domenech. > •••
:Eón. Caz. de Arapiles ••••••••. Primer teniente... :t José Abeilhé Roddguez.•••.••••
Idem de Llerena•••••••••.•••• Otro.............. »Manuel Angula Cebader ••..••.•
~ ~ El mismo.•.•••....•..•.•••••••••
Colegio de Trujillo•••••••..••. Primer teniente••.• D. Juan Lozano Mnfioz....•••.• '"¡Otro.............. »Averlano Gom~ál..z Fernández•••Otro. l) Juan Rodrígupz Gómez .Beg. Caz. de Lusitania••••••••. Otro.............. ~ José Vázquez Sánchez.••.•••.•••Otro.............. »Manuel Alvarez Maldonado•.•••
Veterinario 2.°.... »S~nén Fernández Reinares ••••••
¡
Prinier teniente... »Emilio de Uriarle Clavería••• '"
Id d ...· C' t' Otro.............. »Luis Graiño Nqriega .em e ....ana rIS Ina••••..•. Segundo teniente. • ~ Clemente Gordillo Alvarez •• " ••
. Veterinario 1.0 .••• »Faustino Colodrón Panadero•.•.
- (primer t.enlente.... »Antonio Padilla del Pino •.•••••
ldem de Villarrobledo••.•...•. &>gundo teniente.. » Manuel Navia·Osorio ..•••••••.•
Veterinario 8.° .•.. » Jesé RodlOaO Gómez .
~primer teniente... . ~ Eduardo Lizarza Árcos •.•.••.•.Idem Lanc. del Príncipe ••••••• Segando teniente.. ) Enrique O'tihea Arrieta ••••.•••.Veterinario 2.° :t Ignacio Ofiate Dumas .
Idem Hús. de la Princesa•.•.•. Primer teniente... »Enrique Goncer Ramón••
Idem Segundo teniente.. :t José ChaceI'Norma .
PlÍmer teniente :t José Pulirlo López .....•..••.•••
Idem de Pavía Olro ,. »Manuel de Rivera Juez .
Vet'lrlnario 2.° »Juan Díaz Garcfa .•••••.••.••••
Escuadrón de la Escolta Real •. Primer teniente.. .• »Carlos Berdugo Bote..•.••••••••
Idem •.••••••• , Otro....... . • • • • .• »Antonio Luzunarlz Noain .••••••
Reg. de 8itlo•••••••.••••••••.. Coma.ndante ..•••• »Jfrancisco Ortega Delgado •.•••••
Idem ~.: Primer tentente .•. ) S"bastián Sampere Pasquet.•••••
Teniente coronel... ~» Lorenzo Gallego Carranza
Comandante •••••'• • Cayo de Azcárata y Menéndez ••.
Capitán........... » Julián Cabrero López .•••..•••••
Otro. •• •.•...•••• :t> Leonardo Royo Cid •..•••.•••••
:Eón. de Telégrafos •••••••••••• /Ot:o •.•••.:. ••••. »Fernando :M:..xía Blan.co ., •. ; •••
PrImer tenIente.... ) Tomás Fernández QUIntana ••••.
Otro.............. »Jaime Coll y Soriano ••.••••••• _
'
Otro .••.• - ••••.••• »Isidoro Tamayo Oabañas .•.•••••
Otro. .•••••..•••.• »Honorato Manera Ladtco•.•.••.
Otro............ .. t Francisco del Valle Ofioro .•••••
Alumnos de la E~cuel~Su~ri~r{Otro•.••••.••••••. »Cayet~noBenftez Vilar .••••••••
de Guerra, en práctIcas en dl-,Otro......... •••.. ) AntonIo Sanz Agero....••.••••••
cho batallón )Otro............ •. :& ,Ildefonso Martícez Pérez .
Bón. de Telégrafos •••••••••••. ¡Otro. ..••••..•.• .• ) Antonio Peláez Campomanes ••••
- ¡Teniente coronel'... :t Rafael Aguilar Castañeda••.••••
Ingenieros Comandante........ »José de Toro Sánchez _.
Celador de 2.... .... »Manuel Gárcía Pérez •••••••••••
~Comisariode 1.a ••• ~ Bernardo Belety Ma1'8flón•••••••
A.dministración Militar••••••••lOficial 1.°.. t José Díez Fernándei ..
Cáceres•.•••••••••••• Actuar ante la Comisión mixta de reclutamiento..
Alcalá de Henares. • •. Formar parte de un tribunal de exámenes.
Alcalá•••••••.•••.••• Conducir caudales.-
Madrid•••••.•••.•.•• Retirar libramientos.
[dem••.• " ••••••..•. Oobrar Ubramientoll.
Cáceres ••• : • • • • . . • • •. Idem.
Idem •• • • • • • • • • • . • • •• Oarreras de caballos.
Aranjuez •• • . • • • • . • •. Conducir caudales.
Córdoba ••••••.••••..


















Barcelona••....•...•• ¡Carreras de caballos.~ ABistir al curso de instrucción en concevto de agregados, segúa.Madrid. • •• . • . • . . . • • . reales ó-rdlmes de 27 de febrero (D. O. núm. (6) y 13 de abrilIdem ••••••••.••••.•'. (D. O. núm. 81).





~~:::.:: : : : :: : : : : : :: : : \Verificar prácticas de conjunto según real ordeA de ó de junio






Gibraltar ••.•••••.••• 'Practicas de telegrafía sin hilos.
¡-egovia.•...••..•..•. Visitar obras.
Ciudad Real, Alcázlrt' y
Ocafia. . . • • • • • • • • • •• ReTista de cua.rteles.
El Pl\rdo.. • • • . • . •• •• Visitar obrss.
OlivenZll. y Alburquer-







































































WBYLJ:B.lIadrid 8 de agosto de 1901.
Artlculos
del reglamento Puntol
Armas ó Guerpoa Clase; NOllBU:S ó real orden donde se desempeñó COmiaión conferidaen que están
comprendidos 1.. comisión
~Primer teniente.... D. Joaquín Llorente Banciello•.•... 10 Miajadas (Cáceres) •••• Juez de una caUBa.
andancia de la Guardia 01- » El mismo........................ 10 Idem ..•...•••.•••••• [dem.
l de CácereB.............. /GUardia 2t· .. ·~ .. Juan Domínguez Saridóe•••......•• 22 ldem ...••••....••.••• Secretario de la misma.
El mie.mo..•...•...•........••.•• 22 Idem.•••..••••••.••• ldem.
:l de Carabinero!! de id ••••• Primer teniente ••. D. José MenéndE'z AlTarez•.••...•. 24 Badajoz.. '" •••••.•. Extraer armamento del parque de Artlllel'Ía.
l ........................ Armero .....•..••. Aniceto Arlzuavarret!l Gutiérrez...• 22 ldem .••••.•.••..•••. ldem.
~ de Zafra•••••••••••••••. Capitán........... D. Manuel Valverde Losada ..••.•. 24 Idem················l '
11 de Gt'tafe ••.•..•••.••••. Otro ...•••••...... l) Julio Nieto Galindo . .. . • .• . •• . 24 Madrid .•••••.••.••.• Retirar libramientos.
11 de Talavera •.••••••••.•. Otro•••...•••.•.•• , Nicomedes Puig Arbiloli..•..•.. 24 Idem .•.......•••.••• )
» » El mismo ............••.. , ...•.•. 24 Idem •.•..•..•••...•.
. [nf.a Rva. núm. 72 .•.•••• Oapltán........... D. Emilio Mateos Mufioz ...•.....• 24 ldem, ..•••••••••••••• Cobrar libramientos.
11 íd. de Plaeencla..••.•.•• Otro•.•..••...••• , ¡) Juan Clavel' y Claver•..•.•..••. 24 Cáceree••••.••.•..•.. ldem.
11 íd. Cab.s de Alcázar...... Otro•.••••..•••• ,' » Adolfo Manduit Coey .•..• , .•... 24 Madrid •.•••••..•.•.• Retirar libramientos.
. Inf.'" Rva. de zafra ..•••. Otr,o .............. )) Francisco González Puedes .•.•. 24 Badajoz•..•.•.••••... Cobrar libramientos.
11 •• ,. ............... .......... Otro ..••••.•••.• •fI l> Luis Chavez Ambrona ..•.•...•. 16 ldem ••••.•••.••••.•. A la revista de inspección según real orden de 12 de abril (D. O. nú-
)1 Rómulo Morera Delicado•••••.••
mero 79).
¡ de Badajoz............. '. Comandante ....•. 16 Idem •..••.......... Idem. ,
lOtro .............. JI Gregario de HalO y Haro ..••••. 10 Segovia y Espinar ..•. Juez de una causa.
andancia de la Guardia Ci- Segundo teniente .. ) Jeoaquín Verdlol Pérez ...•••.••. 10 E~pinar y Madrid .•..• Secretario de ídem.
l de Madrid•••.•.•••••••. Primer teniente ••• ) Antonio Luqne Gálvez •••....••• 10 S. Fernando y Madrid . .Juez de ídem.
Guardia 2.°....•.. Francisco del Amo ,Timénez.....••. 22 ldem ...•.... ·........ Secretario de ídem.
1 de Segovia... •• • • • •• • • .• Primer teniente ••• D. Cesáreo Dorado Fernández.•••.• 10 Riasa, Sspúlveda y Se-
govia .••..••••••.•. Juez de ídem. "


















414 io agosto 1901 D. ,0. núm. 174
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g). y én su nombre la Reina
Regente dd Reino. se ha servid·) aprobar laR comisiones de
que V. E. dió cuenta á: este Ministerio en 15 de julio próxi-
mo pasado, conferidas en los meses de febrero, abril y mayo
últimos, nI perdonal comprendido en la relación que á con-
tinuación se inserta, que comienza con D. José Aleu Sola y
concluye cou D. Manuel del Campo Salces, declarándolas in-
demnizables con IOil beneficios que señalan los articulos del
reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo a V. W. para su conocimiento y fi·
nes cODsiguient-cs. Dios ~uarde á V. .ro. muchos arios.
Madrid 8 de agosto de 1901:
WEYLEB
.Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.











Bón. de Ferrocarriles. Capitán •.... D. J08é Alen Sola .
Comoa de la Guardia\ 1.er teniente. ., l.uia Herraste Leonidas•..
Civil de Badajoz ¡Cabo •..... , Vldal Alvarez Delgado •.. '"
ruf excedente Comandante. D. Manuel del Campo Salceil .
Beg. Caz. de Lusitania Dapitán..... ) Etlullrdo Augusti OrteRa..
ldem •••••.•••••..•• 1.er teniente. ~ Arestano GonzHez Fernán-
dez ..•.•.•..•......•.
ante el Consejo Su-
A la revista de iBnpección, según





















Maurid •.•..•••••. l' Defensor
premo.
Ara.njuez.....•.•••. Suplente de un consejo deguerra.
Solano (Badlljoz) .. ' .Tuez de una caUBa.
. Idem '" ..••.•. Secretario de ídem.
Madrid " Vefeñsor anteei Consejo Supremo.
Idem .".••..•.•••.. A las carreras de caballos. .
ldem •.•.•.. ;.: ••.. Idem. . > ' ,
. ~Asistir al curso de instrucción
rdem •. '.' . • • • • • • • • como agregado, real orden 27
febrero (D. O. núm. 46).
Alcázar •• '.' ',.' " .••• puez de Unlt8 diligencias.
[dero ..•••.••..••. íSl'crptario de las mismas.
Alcalá .•.•..•..•. '1 ~'iscal de un cúnsejo de guenR.
Toledo .••••..•.•. : Juez de una Ca.USIl.
Idam ...•.....••.. ldem.
Córdoha \















































» Sebastián Sampere PesquetIdem de Sitio IOtro .....••.
Coronel ...•.
Capitán •• '"
» R!lfael del VilIar ........•
~ Leoncio Rodríguez Hernán· "
dez .•.•..........
Jurídico Militar •.••. T. auditor 2.1\ ~ Enrique Alvarez Bernal. ••
COUJ.:' de la GU\l.rdil\~1.erteniente. :l> José Dumingo Fernández.
Civil de Toledo .••. (2.o teniente. »Adolfo Blanco Rorrilla ...
¡I.er teniente., ) Rafael Caballero de Rodas.
Reg. Lllc. de la Reina.¡2. 0 tenientA. ,Jl'sé Diez García .
Vf'terin. 02.0 • Manuel Palan Lozano .
Coh'gio de huérInnoFi l.er tpniente. ) JOfl~ Aguin'~ Pe~arllncla .••
de María Crisíina. JOlro. .•.•... »Pohcarpo ValleJl\ Calvo ...
Conlandante. ) Mariano Pozuelo Enrlel •.
Capitán•... , »Mignd Rivas Romero..•..
Olro ...•..•• » Víctor Blanco Maltín.•.••
Ler teniente. ~ Segundo Hortelano Contre-
ras ..•.....•.....••..
~ José Marín Díaz .
• Emilio Garcta Doctor .
» José Creflpo Ft'l'pández •.•.
» Fl'ancisco Merlo Ct'judo .•.
• Agustín Saavedra Rubio .•
) Gabriel Navarro Olivares.
• Andrtls Carranza 'l'urrPB ...
1> Qnlntln Vell\sco Sánr.hpz..
l> eaturnino Serrano Navarro
» José (Jañizsres S"rlí ...••.
)) Miguel Glacizo Ramíráz .•
~ Manuel Hel'nández Hel'-
nández ....•.•.........
l> Jaime Riquelme Lozano.
~ Andrés del Hoyo Vicente.
» Miguel Guillén García
~ Martín Crespo Fernández•.
» Antonio Maestre Garcla .•
~ Fructuoso Claver Rodríguez
~ Mllnuel del Campo Salcelil •
Otro ....•••.








C '. ió l' 'd d Otro .omls n IqUl a ora Otro ..•••...
de cuerpos diSUeltOSIde Cuba y Puerto.. l.e~ teniente.Otro .••...•.¡Otro .•..••..Cá Otro ..Zona de ceres ...... Otro ..
Otro .•..•.••
lnf.' excedente••.•••• ¡COmandante.
Madrid 8 de agosto de 1901. WEYLEB
a••
E~crn.o. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rertente del Reino, se ha servido aprobar las c,omisiones deB
que V. E. dió cuenta l\ eRte Ministerio en 12 de julio próxi.
000 pm'lld,), conferidas en el m~s de junio último, al peraollul
comprend.ido en la l'rlnoión que á continuación se ill/:owrto.,
que comienza con D. Ramón Martí Padró y concluye con
D. José Rodrigues Rodrigue"" declarándolas indemni~nbleB
con los beneficios que señalan 10B arao.ulos del reglamento
que en la misma se expresan.
De renl orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguielites. 'Dios g\:\o.rde á V. E. mU{Jhos años.
Madrid 8 de agosto d~ 1901.
WEYLER
Señor CapiMn general d& Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.














Relación que se cita
J
ArtlculOll
ClliÍe! NO}[B~ del redamento Puntos Com1~i6nconferidaCurpas 6 real orden donde ~e desempefi6
en que están la comisi6n
comprelidido~
,Teniente coronel. .. D. Ramón Martí Padró ...•..•••••• 10 Y 11 Tortosa•••••.•.••••.• Revistar obras.
Ingenieros ••••••••.•••••••••• Capitán•.....•.•• > Mariano Valla Sacristán .•.•..•. 10.., 11 Figoerall.••.•....•••• Visitar ídem.> El mismo •.•... , .••••.•..••••.••• 10 Y 11 MHdrid ••.••.••••••••. Dt;fensor ante el Consejo Supremo.
·M.o de obrall•••••• '. I}. Alberto 8alazar MODrea!. ••.•••. 10 Y 11 Hostalrich............ Dirigir obras.
l.er reg. :M.ontado•••••••.•••.. Capitán .••...••••• > Antonio Torner Bioti .••.••••.•• 10 Y 11 Madrid ••••.•.•...••• A~istir al curllo de la Escuela central de Tiro.
l.er bón. de Plaza•.••••••••••. Otro •••••••••••••• ) Miguel Góml'z Romeo .•....•.•. 10 Y 11 Inem ..•••..•••..•••. Idem.
Comisión Bctha.•...••••.••.. Otre.••...••••.... ) CeJeo Mira González........•••. 10 Y 11 Berll(a..•••.•••..••... Intervenir en la entrega del cuartel.
·Beg. Inf.Il.Rvl\. de Mataró .••.. Otro•••••••••••••. :) Ricardo Muriel Martín-Puro •..• 24 0"0010" ...........\Zona de Matllró•..•••••..•••.. Otro••...••...•••. ) Miguel LJompart Llompart....•. 24 Idem •.••••.•••.••..•
Eeg. [nf.a,Rv8. de El Btuch ••. Otro••......••.••• ) Bonifaclo Pérez FernándE'z ..•••. 24 Idpm ••..•••••..••••• Oobrar libramientos.
Idem íd. íd. de Ontoria ...... IOtro .............. ) pj'uJencio López Fernández .•••. 24 [dem.................
'Zona de Manret!a . . . • . . ... ... Otro .............. ) Jilllán Domingo f'IOlón •.••.•.•. 24 Idem •••••.••••••••.•
. trimer teniente.... ) I~nacio Fernández Torremadell •• 24 Idem ..• .•.••...•••.• .
Beg. Inf.&de San Quintín...... Capitán ..•.••.•••• » Jo~é Salgado López........... ,. 10 Y 11 Gerona ••..•••...••• '~Fiscal y defensor en un conllejo de guerra.Otro ..••..•••.•.•. ) .losé Fábregas Targa••.•..• , •••. 10 Y 11 rdem ..•••.••••.•••.. )
Iclem íd. de Luchana•••••••••• 1'1 imer teniente•... " Jesús BalSa Reigada............ 24 T..rtosa .............. /Oonducir caudales. ,
:Estado Mayor General .••••••• Gral. de brigada... ) Franci~co PérAz Olemente ...••.. 10 Y 11 riguelas •••.••.•••.• (
Comisión activa .............. Teniente coronel. .• ) JOflé Uabot Castells .••..•.••... 10 Y 11 ldem . . . . • • . . . . •• • •. ~Practicar diligencias como jusz, ayudante y secretario.
.Reg. Inf." Rva. de Ontoria..... Capitán........... » Fernando López Ternel .......•. 10 Y 11 Idem ....•••...•.•••.
'Comisión activa .............. ¡CoroneL.•...•.... ) Manuel Mlchelena Moreno .•••.. 10 Y 11 Gerona y Figueras .•.• ¡PracticAr diligencias.
B 'D d S ti 9 0tlimAr teniente ... :l\ Antonio OerTE'ra Valderrama ...• 24 (Jó,dob..............(ego . ragones e an ago, . Otro .••••.....••.. » Arturo González Fraile ••.•..... 24 Idem .•.•...••••...•.de Caballería............... VetE'rinario ....... J Mariano Molina Giné•......••.. 24 ldem .•..••.•..•.•.• , Recepción de potros.
ttimer teniente ••. » Ramón 8errano Ovejero.....•••. 24 Idem ..•.•.••..•••...
Idem id. de Montesa.......... Se~undo teniente .. ) Federico Gsrcía Valmori........ 24 ldem ..••...•.••....•
Veterinario .•.... " Bartolomé Garc!a Valencia .•.••• 24 Idem •..•••..•.•..•.•
. . \ Teniente coronel. •. 1> Aiejandro Rllsell Mena ....••... 24 Barcelona ..••...•.•.• ¡Compra de ganado.
• Primer teniente .•. >}'Ramón Oantón Sae? ............ 24 Tarrllgona•.••.•••.•.. Oobrar libramientos.
1l'fum Cab." de Tetdn.........¡Otro.............. ) ]faustino Noriega Gómez ......... 24 Oórdoba.............. /
. Segundo teniente... ) José Angosto Cazarla ............ 24 ldem .••...•.......•. ¡Recepción de potros. '
, V~tel'iIlllrio .•.•••. » Juan Matamoros Albiol. ........ 24 Idem .•.••..•..•.•••.
{Teniente auditor .'. • Ernesto Miró Espluga ..••...... 10 Y 11 Lériua............... ~
JtiddlcoMllitár.. . .. ......... . ) El JIlismo •.•••••......•....•..••• 10 Y 11 Seo de Urgel ......•.. Asesorar consejos de guerra. .
























Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoB de Guerra.
recnrrente, los beneficios del arto 24 del vigente reglamento
de indemnizaciones durante la expreilada comisión.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
dEimás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1901.
Señor Capitán general d~ Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
l\1xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dfll Reino, se ha servido aprobar laa comisiones de
que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 12 de julio próxi-
mo pasado, conferidas en los meses de febrero y abril últi-
mos al personal comprendido en la relación que á conti-
nuación se inserta, que comienza con D. Federico (lómez
Mariscal y concluye con Domingo Mariaca, declarándolas
; indemnizables con los beneficios que señalan 10B articulo/!
del nglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucholl añOi.





Señor Capitán general del Norte.
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
p
Excmo. ·Sr.: El Rf'Y (q. D. ~.). yen su nombre la Reintt
Regente dél Reino, se ha servido aprobar la relación impor-
tante 224 pesetas que remitió V. E. á este Ministerio en 10
de julio próximo pasado, por dietas y gastos de transporte
ocasionados al personal de la comandancia de Ingenieros de
Pamplona, con motivo de la; visitas. hechas, durante el mes·
de junio último, á. las obras del fuerte Alfonso XII, de cuya
suma, 14 pesetas corresponden á. dietas devengadas y lus 210
restantes á ga~tos de locomoción.
De reaf orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1901.
Sefior Capitán general de Cataluña.
lJ.Jxcmo. Sr.: En viRta de la instancia que remitió V. E.
á este Ministerio en 11 de julio próximo pasado, promovida
por el capitán nel regimiento Cazadores de TetuAn, 17.0 de
Caballería, D. Mariano Moreno Alvarez, en súplica de que ¡,;e
declare indemnizable la comisión que desempeñó haciendo
entrega de la documentación del di/melto regimiento movi-
lizado de Cnmajnani á la Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Ultramar, establecida fn Aranjuez, desde el SO
de enero al 25 de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se..ha servido otorgar al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servidó aprobar la relación impor-
tante 225 pesetas, que remitió V. E. a este Ministerio en 16
de julio próximo pasado, por gastos de transporte ocasiona-
dos al personal de la Comandancia general de Ingenieros de
esa región, .con motivo de las visitas hechas durante el mel
de junio último, á las obras del fuerte de San Julián de Ra-
mis en Gerona. .
Excmo. Sr.: . En vista de la instancia que remitió V. E. a
, De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
este Ministerio en 9 de julio próximo pasado, promovida por fines consiguientes. Dios guarde 8, V. E. muchos años.'
el primer teniente de Infanteria D. Ramón Badell Mareé, en d
súplica de indemnización por una comisión desempeñada, i Ma dd 8 de agosto de lOO!.¡
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ; Señor Capitán general de Oataluña•
. se ha servido desestimar la petición del recurrente, por care"; ;
cer de derecho á lo que solicita. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demár:l efectos. Dios guarde á V. E. muchos: años. Ma-
drid 8 de agosto de 1901.




Cuerpo! C1&1lel NOMBRES ó real orden donde se desempeñó CollÜSión conferida
en que estan la comisión
comprendidos
• -
RE'g. Rva. El Brnch•• T. coronel... D. FederIco Gómez Mariscal. 10 y 11 Rena ••.•..••••••• ¿Practicar diligencias como juez y
Rf'g. Inf.a de Albuera 1.er teniente. ) Manuel Telo Garcfa •••••. 10 Y 11 Idem .•••...•.••••1 secretario.
Oomisión activa ..•• '1'. coronel••. ) José Sauz Maza •..•••..•. 10 Y 11 ~~~~~~~~~ ~~I~:~llt Idem íd.Bón. Oaz. deBarcelona Soldado..... Domingo Mariaca••..••••••• 22
I
Madrid 8 de agosto de 1901. WEYL1I:lit
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yeh BU nombre' la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 21 de julio pl'óxi•
. mo pasado, conferidas en el mes de mayo úLtimo al personal
comprendido en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Francisoo Pérez Clemente y concluye
con D. José Dento López, deolarándolas indemnizables con
los beneficios que ~eñalan 1015 Arttculos del reglamento que·
eJ:llllo mbma ¡e expreean. "
l.!::J ene de e ensa
De real orden lo digo á V. E. par", su conocimiento y
finee consiguientes. Diol! guarde ti V. E. muchos aftoso
o Madrid 8 de agosto de 1901.
Sefior Capitan general de Cataluña.
8eñor Otdenadot de pagos de Guerra.
--------1 1 -
~o 'Mayor Ge~r&l~ •••••• "IGral. de brigl'da,., •• D. Francisco, Pérez Clemente•••••••
ColJ,ipión activa Teniente oorooel... "José Llaoot Clllltel1s ..
:Rf'g. Eva. de Ontoria••••.•••• Oapitán••••.••••• , "Fernand<il López Terne!. •••••••.





















Idem .••••••..•..•••. \Cobrar libramientos.
Idem •••••••••••••...
Idem ••••••••••••.•..
Idem .....•...... l' ••
Idem .•••.•••••••••.•
Gerona ..
.Jaén .•..•••••,•••..•. Conducir individuos licenci:adoB.
Zarago~ ••••••••. ~ .•.
Barct'lona••••••••••.. Cobrar libramiento.
Huesca.••••.••.••••. C<>nducir individuos licenciados.
Zaragoza••••.••••••••
I!'igueras {Visitar ob ras.
Hostalrlch•••••••••.•
[dem Dirigir obras.
Vich••••••..••.••••. Gestionar arriendo de finca en ConanglelI.
L4rida•.•.••••••• : • . Flecal de 11n consejo da guerra.
Tarragona ••••••••••. Cllbrar libramientos.
Madrid Asistir al curso de la ERcuela central de Tiro.
Idem Asistir á las carreras militares.
Roquetas ••••.•.••••• Practicar un reconocimiento.
Tortosa.••.. , ••••.••• Conducir caudales.
Lérida..••••..••••••• ASt'sor de dos consejos de guerra.
Ilddeemm ••••••..••••••. ·1 Practicar diligencias C0Q10 juez YIlecratario.
. ~
Idem ••.•.••.•.••••• Vocal de dos consejos de guerra.
Idem , rdem id.
~~::::: : : : :: : :: :: : : : • .ruez instructor y secretario en uh consejo de guerra.
Idem 1Practicar diligencias co mo juez instructor.
~da::~~~~:·.::::::::::tPfaCticar diligenci~s como juez y secretario.
ldem••••••••••••.•••• ¡Jopz Instructor.
Madrid •.••••••".•••.• Asistir al curso de la Eecu ela central de TIro.
~~~~::'.'.:::::::::. ~E'r~ctlcar diligencias como juez y secretario.
~~;~c~~:•: : : : : : : : : : : (CondUCir contingente de licenciados.
MontbIalo1ch y Belltall.1 Practicar diligencias eOll1o j nez,
Flgueras•••••••. ; •••• , Practicar diUgencias como juez instructor.
Idem •• •• ••• • •••• • •.• Ayudante del general.
Idem ••••••..•.••.••. Secretario de las dillgencilll!l.
Tarragona, Uldecoua YI
Mas da Barbarans.. ¡practicar diligencias como juez y secreliarlo.
Idem•••••••.•••.•••.
Gerona •.••••••••••.. ¡Juez instructor de una causa.
tt:::~:::::::::::::: :lprac1iicar dlllgencias como juez y seere1l8rlo.


























































» Manuel BlIrceló Ibáfiez ••.••••••
» Ricardo Muriel Martín-Puro ••••
» Mignel LJampart Liompart•••.•
» Bouifacio Pérez Ft'rnández••••••
l!I Agustín Aranega Navarro.••••••
J Julián Domingo Simón•••••••.•
» M..tfas Escalera Ilasperlle ••••••
El mismo .•••••••.••.••••••••••.
D. Salvada¡ Mena Vivern ..
J Francisco Montijo Uriarte .•••••
) Miguel Call1pins Acusa.•••••••.
) José Rodrfgolez Rodri¡.(uez•••••••
JI Francisco AUué Mazón •••••••••
l!I Andrés Felany Oliver .
" Mariano Valls Sacristán••••••••
El mil.'mo •••••• , ••••••••••••••.••
D. Albl'rto Salazar Monreal••••••••
• Joaquín Garcfa Pérez ••••••••••
" Luis R"drlguez Moncada•••.••.
" Ramón Cailtos t::áez ..
CI,IJIell , ;".On<m'Ol
ldf'D1 Cabo Vicente Dallder Mas .
=S.el idem, íd , •• &>g8ndo teniente•. ,D. Ricardo del Agua Tajo .
1'1.0 ídem id Primer teBiente.... • LucianCl Sanz Sanz ..
ldem Guardia José Macfa Garcfa .
.~g. Rva. de Ontoria........ Capitán••••••••••• D. Prudencio López FerRánuez••••.
Zolla de Villabanlla del Pans.-. .
d~Il Otro .
DoPg. Eva. de Mat!U:ó•• oo •••••• Otro••.•••••••••.•
"..oDa de Mattró Utro••. , .
lleg., Blva. de El :Bmch Otro .
ZoDI' de Mamesa •••.••••••••. , Otro .••••••.••••••
IdelJl , Otro .
~go~~s de Santiago••••••••• Primer teniente••••
t )
lPrimer teriJente •••.Deg. Inf.ade A!ia. núm. 155... Otro•.••••••••.•••, S!'gundo teniente .•
1360. CII'. Alfonpo;x:¡rnlÍm. l5'lpriwer teniente ••.
lh'g. Inf.a de S. Quintín n.o 47. Otro.•••.••..•••••
Idem Segundo teniente •.
, . {CaPitán•.••••••••.
IDgenie1'Oll ••••••• ••.. .. • • ••• . "
. Maestro de obras •
Admintstración Militar Com.o de gl1~rra ••
~g. Drag.·nes de Numancia Pri~er teniente.;.
lJón. Caz. de Tl'tuán Otro•••••••••••••.
't.- regimiento Montado de Arti-
llería••••• , Capitán........... t Antonio Torner BiotL .
llf>g. DrllgoneB de Numancia Primer teniente... J Enrique Udapta Cárdenas .
, Jfeg. Inf." de Luchana Médico 2.° »Juan Lpire Tahoada .
Idem Primer tenil'nte ••. »JeRos Balsa Rpigada .
'urídico :Militar•••••••••••••• Tenlente aud itor.. ) Ernl'llto Miró Espiugas •••••.••.
Primer teniente.. "Lnciano Sauz Sdnz .
··Guardia José Marfa Garefa .•••••••••••••••
lCaPitán••••••••••• D. Ramón ('etaya Jiroénez .••••••••17.G Tercio dehJ~CiV\l. Otro.............. ) Bupnavent'lra Simó Ferré •••••••,Prinler teniente•• : ) Gor¡zonio Rodríguez Anll.ól1•••.
·Huar.dia. . ••. ••••• J Mariano Lloret BoSllh .
·8.l'.goodo,teniente.• D. Ramón l:tedondo GI'1·cfa .
T~nlen.t.e coronel... »Francisco VilialobOil Ramitez•••'.~;.fqelp jtJ;.~.•",._.~ ~J~ndo teniente. ) Pio Navarro López••.••••••••••
(Primer teniente... J Fernando Mayo del Río••••••••
l.or bón.ade Art.··\!6 ~'Q,l: jOIPltánoo......... ~ ':Mi¡:uel 6óme~ Ro~)eu ••••••.•• ,
:Rfog.lnf. Rva. de Lérldan. -'J7 Olro.......... .... J Jenaro Sanfl'hz VlIlalta ........
ldem ~ CabQ " •••••••• Constantino GóJntl15,8al1Jpere .••••.•
llA'g. Inf." de Albuera ~ •• CApitán. ....... D. Ap' linar Revnelta Garcfa .
Idem oo.~" Primer teniente ••• » Lncaa Fernández González .














D. O. núm. 174
MATERIAL SA.NITARIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia qUé V. E. cursó á eate
Miui'Eterio en 12 da junio último, promovida por e~ sargento
del regimiento InfantE.'ria de C1l8ti11a nÚIn: 16, Juan Barrero
Prieto, en súpHca de abono de la gratificación de continua-
ción en filas,' q.esde ~.o deagoetQ de 1898 á fin de enero de
1899. el Rey (q. D. g.); yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado el abono
que solicita, excepto en agosto de 1898, mes en que carece
de derecho á. la gratificación, porque hasta el de septiembre
sigUIente no pasó la primera reviata en su actual empleo. Es,
&-imismo, la voluntad de S. M., que la Comil:lión liquidado..
ra del primer batallón expedicionario del regimiento de re-
ferencia formule la correspondit'nte reclamación. ~egún
autoriza la réal orden d~ 1.1 de octubre de 11:.100 (C. L. nú-
toero 201). .
De real orden lo digo á V. E. par:a su: conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
o."
': -
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
•Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PJ;tEMIOS DE ~EENG.A.NCHE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenido á bien aprobar los presupues-
tos importantes 4.850 y 500 pesetas que remitió V. E. á este
Ministerio en 15 de julio próximo pasado, para adquisición
é instalación respectivamente de una estnfJl. de desinfección
en el hospital militar de Lérida. y cuya compra fué autori·
zada por real decreto de 13 de marzo último (O. O. numo 154),
debiendo dichos importes ser car¡¡;o al capitulo 7.°. arto 4.°
d~l material de hospitales del vigt'nte presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901. . .
WEYLJm
WEYLEB
Excmo. Sr.: Villta la instancia que V. ~. cursó á -este
· Ministerio en 12 de junio último, promovida p'or el segundo
teniente de Ingenieros (E•.R.), D. Félix Cortés González, en
súplica de abono de la gratificación de éontinuación en filas,
que devengó, siendo sargento, desde marzo de 1897 afin de
· agosto de 1898; y resultando que el interesado cumplió los
tres primeros años de eervicio activo en 20 de marzo de 1897
y que en 1.0 .de enero de 1898 pasó como segundo teniente
· moviliza<;lo á la guerrilla 10cal de Manzanillo (Cuba), el Rey
(q. D. g.). 'y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
; tenido ti bien concederle el abono de la gratificación· de re·
ferencia, devengada 'como' sargento desde 1.° de abril á fin
de diciembre de 1897, Y disponer que la qomisión liquida-
dora detouartoregimiento dé Zapadores MinadoreB', que fuá
• de Cuba; formulé-la -eorresp6Íl:diente ~eclain.~ción,· ~ún
áutori~a': la: real ord~d'ell de'·e'p't'úb,re: 'd:", 1900 (C. 4. 'nlÍ.
: iher6 2'()1j¡i ,~':?~ é~<:~i ;:'.:L~:~~c~ ,:::::"~;.~:,.: ~:.
. ., Uerell orden I~ dí~o á V. E, Vl\llL BU c'Qno'Qimiénto t
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D. O. núm. 174 10 agosto 1901 419
SECCIÓN DE SANIDAD KILIrAB
ASISTENCIA FACULTATIVA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 15 de julio
último, dando cuenta de haber nombrado para la asistencia
facultativa de la guarnición de Miranda de Ebro, al médico
segundo de la reserva gratuita del cuerpo de Sanidad Militar,
D. Pedro Ar&gües Murillo; y teniendo en cuenta que el citado
DQmbramiento se halla ajustado á la real orden circular de
18 de Octubre de 189~ (O. L. núm. 200), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bién
aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma·
drid 8 de agosto de 1901.
BUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
airc!~la,.. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho, desde 1.0 del actual, al
abono de loa sueldos de coronel, teniente coronel, coman·
dante y capitán, asignados al arma de Infantería, á los jefes
y oficiales y sUB asimilados, en los casos y condiciones que
determinan el arto 3.0 transitorio del reglamento de ascensos
en tiempo de paz y dispoRiciones posteriores para su aplica.
ción, son las siguientes: 30 de julio de 1888, para los tenien·
tes coroneles; 9 de agosto de 1889, para los comandantes; 27
de diciembre de 1889, para los capitanes, y 2 de diciembre
de 1889, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y .de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




SECCIÓN DE ,JUsnCIÁ y DERECHOS I'ASIVOS
DOCUMENTACIÓN
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera.
'cuarta, quintal sexta y séptima regiones y de las islas
BZ\learee.
PENSIONES
Excmo. Sr.: EIR.ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con ~.a Indalecia Beza·
res Castaño y termina con Pedro Lamana Pérez y Prudencia
Lajusticia Abad, por los conceptos que en la misma se indi-
can,laa pensiones anuales que se les señalan, como compren-
didos en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las De-
legaciones de Hacienda de las provincias que se mencio-
nan en la susodicha relación, desde las fechas que se consig.
nan; en la inteligencia, de que los padres de los causantes
disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi.
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y las
viudas mientras conserven su actual estado.
De real orden 10 digo IÍ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
Señor ...
Oircula]·. Excmo. Sr.: Para. fines' de justicia y á peti-
ción del Oapit..oin general de Galicia, me dirijo á V. E. á fin
, de' que por los' cuerpos de ~sa región que hayan tenido fuer·
zas en la isla de Cuba, ó por las Comisiones liquidadoras de
los diaueltos que se hallen;en igual caso, se averigüe si en
eUos existe la filiación der: soldado Teodoro Jover, y aquel
en que se encuentre la remita á la expx:ebada autoridad.
De real orden lodigo á V. E: para BU conocimiento y de·
más ef\3ctos. Dios guarde á V. E•.muchos áños. Madrid





Sefior Cspitán general del Norte.
Sefior Ordenador de paios de Guerra.
Safior •••
Befior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
















llelaei6tt que le cita
PJ:NSIÓl( FEOBA Delegaoión
ANUAL QUII Leyee JIf QUIII DEBII lIIXPBUII de Haoiendl1 llIsID:JlfOU. D:J LOS IllTJIRlIlU.DOSParentesoo SE LES Ó reglamentos BL ABONO:NOMBRES DE LOS Di'TE1l.ESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONOKDB DB LA PENSIÓN de la provinciaque se en que se leac&usantes les &pllc&ll Provincia, Pesetas Cts. Ola Mes Año consigna. el pago I'ueblo
- --
,D.a Indalecia Bezares Castafio..••• Viuda •••••• Médico mayor de Sanidad Militar, 'DaD
Ramón Marifias Sobrino•••••••••••• 1.125 » MontepíQlI1i1itar 19 abril .... 1901 GUipÚzlloa.••.•••• Burgos ••••••• ~ ••••••• Burgos.
,'FJ1Inclsco Blsbal Bergadá y María
BarceloDa.Guitart Torras ...•••••.•••.•... Padres•••••• Soldado, Francisco Bisbal Gllitart•.••• 182 50 15 julio 1896 ... 31 dicbre ••. 1899 Barcelona •.••••.. A.rgensola ••.•.•••••••
{Jeferino Bajo Recio•••...•.•••.•• Padre ...... Idem, Pedro Bajo Hernández ••••••••• 182 50 Idem •••.••.••. 7 marzo .... 1901 Valladolid•••••••• Melgar de A.rriba • ~ ••• Valladolid.
J(iguel' Costa Riera y María Costa
Idem, Miguel Costa Costa .••••••••••• Ibiza; ................ Baleares.·Mary......................... Padres•••••• 182 50 Idem •••••••••• 12 dicbre ••• 1900 Baleares •••••••.•
Eguel Díaz Cámara y Facunda Fu·
Idem, Francisco DíliZ Funes.•••••• " abril .... 1901. Jaén............. Alcalá la Real......... Jaén.11IlS González.••••••••••••••••• Idem .•••••. 182 50 Idem•••••••••• 27
. ragadUría de la Di~~
Madrid.D.· María del Pilar Escriba y Marco Viuda •••••• Comte., D. Manuel de Chaves Cistué •• 1.125 » MontepioMilitar 14 febrero.. 1901 reeción genf'ral de Madrid...............
Francisco Fernández y Martinaz••• Padre •••••• Soldado, .A~apito Fernández Gutiérrez. 182
Clases PlIsivas ... ,
León.50 16 julio 1896••• 5 abril..... 11101 Lf'ón••..••.•••••• Esl:uredo•••••••••••~.
:Mll.rÍB Gómez Martínez••••...•.•. Madreviuda. Idem, Viéente BallE'ster Gómllz••.••••• 1R2 50 Idem •••.•••••• 81 enero. • •• 1901 Murcia•• : •••.•••• C~rtagena•••••••••••• Murcia.
Florencio lbáfiez Marijuán •. " ••. Padre •••••• Idem, Hellodoro IMliez Estebas ••••• , 182 50 Idem .......... 15 ídem .... 11901 Logrofio.......... Uruliuela .......... :. Logrofio.
:luan Jlménez García y María Jaana
Bornos ••••••••••• ,.~ .. Cádiz.POZBS Medina...... : ........... Padres ..... Idem, Juan Jiménez Pozas .'•••••••••• 182 60 Idem •••••••••• 30 dicbre ••• 11100 Cádiz ••••••••••••
.BIas Jurado López y Josefa Mnfioz • .
Siena........................ , Il1em ••••••. I~em) Domin~o Jnrado Mufioz •••••••• 182 60 [dem •••••••••• 25 abril ••• 1901 Idem •••••••••••• Idem ....................... Idem.
Agustín López Marín y María del
Idem, Regino López Torrejón •••••••.• CAceres.Socorro Torrejón Sancho.••••••• Idem ....... 182 50Idem •••••••••• 10 febrero .• 1901 CAceres .••••••• " Caliaveral. ...........
:Pedro LamSlla Pérez y Prudencia

























Señor Capitán general de Andaiucia.




Beftor Capitán general de Castilla la Nueva•
Saftor Presidente dal Consejo Supremo de Guerra y Marina.
mos del sueldo de BU empleo de teniente coronel cusndo se
retii:ó, ó sean 180 pesetas mensuales, que hu.brá~de abonár-
sele, á partir del 1.0 de enero del año ú)timamente citado,
y tan sólo haita el 11 de abril del mismo, una vez que como
natural y residente en Puerto Rico, se halla reputado ex·
tranjero y no tiene derecho á percibir haberes del Tesoro
español, E'egún real orden circular de 26 de julio de 1900
(O. L. núm. 162), cuyo derecho podrá recobrar el intereEado
tan luego adquiera nuevamente la nacionalidad espaftola en
los términos prevenidos en el real decreto de 11 de mayo de
este año (O. L. núm. 106), expedido por la Presidencia del
Consejo de Ministros. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guar.de á. V. E. muchos aftos. Madrid
8 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la inEtancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 3 de junio último, promovida por el co.
maDda~te de Infanteria, retirado, D. Pedro Villamor Pangua,
en súpbca de que se le ponga en posesión del tercio de reti.
ro que por las cajna de Filipinas le fué concedido por real
orden de 25 de abril de 1895, el Rey(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra y Mal'iua en 30 de julio
próximo pasado, se ha servido desestimar la pretensión del
interesado, por oponerse á ello el real decreto de 4 de abril
de 1899 (O. L. núm. 69); ~iendo. al propio tiempo, la volun-
tad de S. M. I que se al!lignen 81 interesado en 'Vía de revisión
de su retiro, con arreglo al mencionado real decreto los 90
céntimos del sueldo de BU empleo de comandante, ó ~ean 375
pesetas al mes, llbJnabi.es por la Delegación de Hacienda en
que lo teng>l. consignado sin aumento alguno á partir dell.0
de enero da 1899.
De real orden,lo digo á V. E. para eu conocimiento y de-
más efectos. DlOS guarde ti V. l1). muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
D. O. n\1m. 174
•
WETLEB
Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eargento de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Victor Cá·
ceres, en solicitud de que ee le coucerla el empleo de segun-
do teniente de la ree<erva gratuita, el Rey (q: D. g.), yen su
nombre;la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 6 de
mayo último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1901.
Sefior Oapitán general de Valenoia.
WEYLEB
WEYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Ruperto Ortega
Camper. en solicitud de que se Je conceda el empleo de se·
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre .la Reina Regente del Reino, se ha servido conce-
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 2~
de mayo último, por reunir las condiciones prevenida!! en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
8 de agosto de 1901.
~fior Oapitán general del Norte.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. José Ballesteros
Martín, en solicitud de que se le conceda el empleo de se-
gundo teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, Be ha servido conce·
der al interesado el referido empleo, con la antigüedad de 3
de julio próximo pasado, por reunir las condiciones preveni.
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios jUarde á V~ E. muchos aftoso Madrid
8 de agosto de 1901.
Beñor Capitán general de Andaluoia. .. e.o
ore
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Carabineros, retirado, D. Pedro Guarasa
Ramírez, vecino de Badajoz, en súplica de mejora de haber
pasivo, que le fué concedido 'por real orden de 6 de mayo
ÉxCfilO. Sr.: En v-ista de la instancia promovida por próximo pasado (D. O. núm. 99), el Rey (q. D. g.), y en su
p. Quirico Llaguno, vecino de esta corte, calle Serrano nú. nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con 10-
mero 5, á nombre del teniente coronel de Infanteria, retira. expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31
do, D. Sergio Poventud Cardona, en súplica de que se tras- de julio último, ha tenido ti bien conceder al interesado ll.l
lade á la Peninsula el sueldo de retiro que á éste le fué asig- mejora que pretende, asignándole el haber mensual ~e 187'50
nado en las cajas de Puerto Rico por real orden de 8 de pesetas, que le corresponde con arreglo·al arto 8. 0 del regla-
abril de 1880, el Rey (q. D. g.), Y en su nOmbre la Reina mento de la cruz de Maria Cristina, por hallarse en posesión
Regente del Reino, de acuf'rd~ con lo informado por el Con- de la de primera clase, según. real orden de 30 de julio de
sejo Supremo de Gut'rra y Manna en 24 de mayo y 31 de julio 1900. (D. O. núm. 168),. debIendo. abonársele la expresada
últimol1l. y con rmjf'ción á lo prevenido en el real decreto de cantIdad por la Del~gaClón~e HacI'nda de Badajoz, á partir
4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67), y en la real orden CirCU-l dela fecha de su baJa en ~ctIvo y previa liquidación del me.
lar de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á nor sueldo que desde la ml8ma fecha hubiese percibido.
pieD Cloucoder pJ iJ1tere~do, etl via de revioiQD, 19~ 4Q céuti- De Je~l Qrd~~ lQ di¡o t\ V. E. ¡:>sra su 9QuQQiw.iento '1
© MinisteriO de Defensa
.. ' .' u ..........~,'••·~~,_~.._ ....lIl1'1l'_,_.;"''''_...,...~...._ ...; "".~._~:¡¡;.............' ...'--:n....¡~_J!i~_**...._I.....' ...,__
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dcmlÍB efei'los. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma/hid
8 de ag0sto-de 1901.
WEYLER
De real orden lo digo á V. E. pllra l'lll conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1hrina
y Director general de Carabineros_
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
... 0 -
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector general de la Guardia Civil.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reintt
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
remitió V. E. á este Mínisterio en 8 de junio último, instruí- sejo Supre~o de Guerra y Marina en 31 de julio próximo pa.
do al cabo afecto al regimiento Infantería de Extremadura sado, se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento
núm. 15, Francisco Díaz Orbe; y no jUl-'tificándose testifical provisional de haber pasivo que hizo al gnardia civil de se-
ni docnmentalmente que la inutilidad fuera origiunda en gunda clase Jasé Gaycía López, al expedírsele el retiro para
acto del servicio, el Rey eq· D. g.), yen su nombre la Reina Valdelarco (Huelva), según real orden de 22 de junio últi-
Regente del Reino, de acuerdo,con lo inf\'r~a~o p~r ~l Con- mo (D. O. núm. 136), asignándole 22'50 pesetas mensuales,
sejo Supremo de, Guerra y MarIna e~ 30 de JulIo proxImo pa, que por sus años de servicio le correspond~n, m~~ 7'5? p:_
sado, S8 ha serVIdo res?lver que el mte~eFado c.arec~ de de- f Eetas, corresp:mdientes á una cruz del MérIto MIhtar VItal!.
recho al disfrute de retlro, que se le expIda la lIcenCIa abso- cia, que pOllee.- '
luta, y cese en en el percibo de haberes como expectante á De real orden 10 di~o á V. E. para eu conocimie:Q.to
retiro, si se hallase disfrutándolos. • • y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid,
De rrul orden lo digo á V. E. para su conoCImIento.y 8 de agosto de 1901.
demas dectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agoBto de 1901.
Excmo. Sr.: En visttl de la imtancia que V. E. cur~ó á
este Ministerio en 3 de junio último, promovida por el músi·
ca de primera clase de Iufant~ria, retirado, Juan Pisón Barco,
en súplictt de qliC el habe~ de retiro que disfruta se le abone,
depde LO de f'eptit'mbre de 1900 en qne cnuf'ó baja en acti·
vo, el Rey eq. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, de a(~upr(lo con lo informa lo por el Consejo SUlH'e-
mo de Guerra y M:irina en 30 de julio próximo pa!"ado, ha
tenido á bien disponer q'le laa reales órdenes de 23 de febre·
ro y 4 de mayo últimos (D. O. núms. 43 y 98), por las que
fe le concedió el retiro provisional y definitivo, se entiendan
ampliadas en el sentido de que el haher de 30 pesetas al
mes, qne por elll1s ¡;e le usigna, le sea abonado por la Dele·
gaeión de HaC'ÍE'nda de Valencia, á partir de la citada fecha
de 1.0 de septiembre de 1900, en que por haber causado
baja en twtÍvd, cesó en el pelcibo de haberes.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. .ID. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Gupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Uegel1te del Reino, de acuerdo con lo informado },iOl' el
Consl'\jo tlupl'emo de Guerra y :Marina en 31 de juJio pró-
:ximo l'Uf'[t(1 0 , I?e ha servido confirmar en definitiva el se-
fiulumiE'nto provisional de haber pflPivo que hizo al !!;uardia
civil de spgunda cla.'e José Gonzá!ez Roa, al expedirsele el
retiro pura Gerjal (Almeria), según real orden de 22 dll ju.
nio último (D. O. mím. 136), f,signándole 2:J'50 pesetas meno
l!lUales, que por sus años de servicio le corresponden, más
7'50 pesetas, correli1pondientes á una cruz del Mérito Militar
vitalicia l que posee.,
SECC¡jN DE INS'l'RUCCIÓN t RECLtJ''l'AUIEN'l'O
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de julio último, proponiendo para Vocal de
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Zara-
goza, al comandante de Infantería D. Mariano Andrés del Ba-
rrio, el Rey Eq. D. g.), Y en EU nombre la Reina Regente del
Heino, se ha servido aprobar la indicada propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo Á Jaime Aymerich Cladelles, recluta del reemplazo de
1899 por el cupo de Llerona, Zona de Mataró, que está como
prendido en la real orden de 18 de noviembre del año indi·
cado (D. O. núm. 258), el Rey eq. D. g.), yen su nombre la
ReiDa Regente del Reino, accediendo á la instancia del inte·
resano, ha tenido á bien dispontlr que se devuelvan al mismo
las 1.500 pe.etas con que redimió el servicio militar activo
en 30 de noviembre de 1899, según carta de pago núm. 142,
expedida por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Barcelona; quedando en situaoión de depósito como exce.
dente de cupo. . ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde .. V. E. muchos afioa.
Madrid 8 de agosto de 1901.
W:mYLEB
Señor Capitán general de Cataluña.
1Señor O.rdenador de pagos de GueJ;1:I1.
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Excmo. Sr: En vi"ta de la instancia promovida por 1
Domingo de Miguel Ortega, vecino dt'l Htlrreras (:doria), en so-
licitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que re·
dimió del Rervicio militar activo á su hijo Federico de Mi· ~
gual Pascual, recluta del reemplazo de 1897, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la R~ina Regente del Reino, se ha servido
desestimar dicha petición, por haber hecho uso el interesado
de los beneficios de la redención. '
De real' orden lo digo á V. E. para. su cotlocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
•••
SEOOIÓN DE A~t1N;rOS GENEIULES
CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Manuel Murillo Benito y termina con D. Pedro Burgos Mu-
ñoz, las condecoraciones de la referida Orden que se expre·
presan, con la antigüedad que respectivamente se les señala.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimient'Ü y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mt!.chos años. Madrid ~
8 de agosto de 1901.
,WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
Relaci6n que se cita
ANTIGifEDAD
Armas ó cuerpo! Empleos NOMB"RES Condecoraciones -
Dia Mes Año
-
Teniente coronel. D. Manuel Murillo Benito .•..•••••.. Placa.•...••.. 5,octubre • 1898
Otro. - •••.•.... - 1> Vic-nte Gamía 1I1ar1'ón ll'erUllndez .. IJem......... :.i3!enero ... 1R!:I9
Otro ...•.•..•.• ' » Juan Moya Ayala ..............•• rdem......••. 2(dem ... r~:¡01Otro ..••.••••.•• » Francisco de la Curte Pél·ez•...•.. 'IIdem.•..••••• 15 abril.. •. 1\;)01
Cumandante ...• » Glegorio Castillo Cerrato .••••..••. ldem......... 15 eUE'ro . .. 18B8
Otro..•••.••.•.. 1> Vicente Miguel Aharez•••.•.••••. laem......... 11 novbre.• 189lJ
Infanteria.•••••.••.••..•••• Otro .•.•.••••... » Juan Herllández Hermosa.....••.. rclem.• , •••••• 11 marzo... 1901Capitán ..••••••. :. l!.nriq ue Sancho Miñano y Castro .. ldem•••••••.. 18 julio ... 18\18
Otro•.•.••...•.. » J o~é Muñoz Martín .....•.....•... rclem ..•••••.• 3 enero ... 1899
Otro
" " .. " ." " " " .
» J ulián Benito de Diego ..•••.••... ldem..••..•.. 11 julio..•• 18\)9
Otro .••..•.... " » Alejandro Bueno Garda •.•••..••. Ir.lem..••.•••• 20 idem •.. 19'0
Otro••.....•...• » Juan Salcedo J iménez ..•••...•••. Iden1...•.•••. 16 I:'epbre 1900
Otro .••.•...••.. » Tobías Medendro y Campo ..••.••• I¡jam....•..•. 28 <liebre..• 1900
Otro, •...••..••. » Pedro Cal'Vo Garda...• " ....••.•• ldem....•••.. 16 abril.•.• 1\;l01
)Comand",," o o o o o » Juan Vil1anueva Oliva.. 1•••••••••• Idern.•.•.•••. 16 julio...• ll:loo
. Otro •......•... »-Daniel Ruiz Lúpez .....•.•..•.•.. Idem.....•... 5 abril. , •. 19111Caballena. . . . • • • • • . • • • • • • •• C itá
» .Manuel Sáuchez Saura..•..•..•.•. Idem.•.•.•.. ' 17 1901ap n .•.•.•... enero ...
, Ot,ro .••• ~ ..•••. , » Isidoro Peinado Piorno. , ....•••.. Idem......... 14 fI.ayo ... 19U1
Guardia CiviL •••.•••.•••.•• ¡Otro •...•.••... » Ricardo Guinduluill y Rin ..••..•. ldem..•.•.... 18 abril. ... Hiü1
\Com""dan" o o o •• » FrulJcisco Uuitián y GUltilin.•••... Cruz •.•••.•.. lI-.I octubre, 1885
Otro .. , ..•••... » Eduardo Morales Navarro. " •..•.. Idem........ '116 Julio.•.• 1897Capitán .• : •.•.•. " Jo"é Mlgoya Garcia.•••••••••••••• l,iem......... U ikbre .• 1H92
I f -t ri ¡OtrQ•• o ......... » Frallcisco Rpyes ::-ánchez•••.•.••.• ldem..... . •.. 19 febrero .. 1894
n .n e a o o o o' o o o o o o. o o •• 0r » Angel ]}:¡phs Panero.............. ldem......... 4 jurlÍo •.. 18\)5ro •••• " .........
Otro•••••...•... l) Gaspar Bermúdez de Castro y Ta-
lera .....•.....••••.•.. ; •.•••. Iclem.••.••••. 13 novbre .• 1898
- Otro ..••.•••••••
"
Luis Feliú Arbona ............... Idem.•••••... 9 sfpbre .. HlOO
ttro ............ » Rufllel D'Harcourt y Mariones .•••. Idem...•...•. 26 febrero .• 1BOl
Caballería..•• • ••.• •• •• •••• Primer teniente .. » Galo Martín MongE>..•••••.••.•.•. Idem......... 19 mayo .. 1888
Otro ...•....•..• » Severo Bañuelos Diez••..•...••.•. 1 lem.•...•••. 1\-1 novbre .. 1891
Artilleda........'••.••.••••• Comandante ..••. » CarIo" CarlÉlIl y Ruiz de Lira ....... Idem...•..... 25 marzo. 1897
Carabineras .....•...••..... Capitán......... » Tomas Bá l!'IlJardo .••..••.••••••. Idenl......... 710ctubre . 1899
Idem...••• ~ ..••.•...•.•••. Primer teniente .• » Pedro Burgos Muñoz.••.•••••••••. Idem...•.•... 261febrero.• 1897
•
Madrid 8 de agosto de 1901. W311YLER
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Asam-
blea de la real y militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dignado conceder al comandante de Iufuntel'ia D. José del
POlO Alvarez, la antigüedad de 13 de mayo de 1897 en la
placa de la referida Orden, en vez de la de 23 de abril de
19ÚO, que por n:al orden de 11 de julio del mismo año
(D. O. núm. 152), Be le señaló al otorgarle la indicada con·
decoración.
De real orden lo 'aigo á 'V. E.' pAra suconoobni(l'l1to y
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demás efectos. Dios guarde A'V."E.'~m.ehOS~6S' 4,M*lr4d
8 de agosto de 1901. ' ~~W~ ,
Señor Presidente del Consejo Supremo' de Gu.erx& y Mariillt.
Señor Capitánge:neral deja "je¡rc~a;it'egiól1.
,
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficiQ de 2Q de jUllio últb;no, pl:omovidl.\
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por el sllrgento, licenciado, Simeón Montes Cañiltano, en sú-
plica de relitf y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente y disponer que la referida pensión le sea satis-
fecha, por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el
dia 1.0 de octubre de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 d@ agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
o ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por va-
rias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se les
otorgue pensión por aoumulación da cruces del Mérito Mili-
tar con distintivo rojo que poseen, elRey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se ha ser-
vido conceder á los comprendidos en la siguiente relación,
que da principio con el sargento del regimiento Infanteria
de Ouenca núm. 27, Juan Vallés García y termina con el de
igual clase del segundo regimiento de Zapadores Minadores,
Vicente Martí Ferrando, las pensiones mensuales que en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta.
regiones.




cuerpos Cla"6S NO:M:BP.ES de cruces roja¡¡ ~
que poseen Pesetas C~nts.
-
Reí>', Inf.a de Ouenca núm. 27•..••• Sargento •••.•••. JUlln Vallés Garcia..•••••••••• 3 5 ~
111:00 id. de Garellano núm. 43 .•.•• Otro ..• "•.• ..... Julián Saboya Campos••••••••• 3 5 :t
Idem id. de VJzcaya núm. 51 ..•••.• Otro •.••.••••••. Juan Redondo Pardo•••.•••••• 4 7 50
2.0 reg. de Zapadores Minadores.•••. Otro •.•••.•.•••. Vicente Marti Ferrando.••••••• 3 5 :t
.
Madrid 8 da agosto de 1901.
Excmo. Sr.: Vista la' imtancia promovida desde 808
(Zartlg ·z.), por el soldado licenciado, Andrés Lacuey López,
en ú lioa de relief y abono, fUera de filas, de la peDeión
mensu 11 de 2'50 peeetas, anexa á una cruz del Mérito Mili·
tar con dstint,vu rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su
n mbl'e la Reína Regente del Rino, se ha servido acceder á
loa deseos del recurrente, y disponer que la referida pensión
le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Zaragoza,
desde el día 1.0 de septiembre de 1898, mes siguiente al de
su baja en el Ejército.
De real or?en lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
•• e>----
Excmo. Sr.:' Vista la instancia promovida desde Pe-
flÍscola (Oastellón), por el soldado licenciado, Antonio Galán
París, en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pen-'
sión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito
Militar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en
flU nombra la Heina Regente del Reino, se ha servido acceder
á los deseos del recurrente, y disponer que la referida peno
sión le sea satisfecha, por la Delegación de Hacienda de Cas-
tellón, desde el día 1.0 de abril de 1899, mes siguiente al de
filU baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás afectos. Dios gnarde á V. E. muchoíJ afi.os. Ma-
drid 8 de agosto de 1901.
WEYLEB
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WEYLEUo
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 19 de junio último, á f~vor del
soldado licenciado, Segundo Iharte Navarro, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dispo-
ner que la referida pensión le sea satisfecha, por la Delega-
ción de Hacienda de Zaragoza, desde 1.0 de junio próximo
pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dómás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
Señor Oapitán general de Aragón•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 12 de julio último, promovida
por el carabinero retirado, Antonio Guerrero López, en Sú'
plica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual
de 15 pesetas, anexa á dos cruces del Mérito Militar con dis.
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la
Reina Regente del Reino; Be ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensililn le sea sao
tisf>.cha, por la Delegación de Hacienda de Barcelona, <'IeEda
el día 1.0 de marzo de 1900, mes siguiente al de su baja en
el Ejército, como lic(;ncifldo 'segunda vez,
Pe real orden lo di~Q 1:\ V. E. pariau oQnooil;ni~Jlto '1
. ,
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 22 de julio último, promovida
por el soldado licenciado, Antonio Garré Zaplana, en súplica
de relie! y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del :Mérito Militar con distin-
tivo rojo.que posee, el Rey (q. D. g), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referid!:'. pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde el dia
1.0 de m~rzo de 1900, mes siguiente al de su baja en el
Ejército. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capi~án general.de Valencia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con su oficio de 23 de julio último, promovida
por el soldado licenciado, Francisco Muñoz Moral, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la rl?lerida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Jaén, desde el dia
1.0 de mayo próximo pasado, mes siguiente al de su baja en
el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de agosto de 1901.
. WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía. -
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SECCION DE ANUNCIOS
U 11' lf' • •• _ux WM • r
....-
OBRA~ El VElTI El LA ADIIIISTRA&101 DEl -OIARIO OFICIAL· Y·COLECC10IlEGlSUTlVl·
., 0\'1101 ped.1dos han ·de .d.1rigrse al Administrado!.
LlIIlCil-X.:J:....A.c:u:c:>~l
Del etiú 1875, tmno S.t, á 2'00 pesetas.
De loe anos 1876,1880, 1881,1884,1.· "f 2.· del 1886,1887,1896,189'1,1898, 1899 Y1900, á 5 pesetas cada
tino.
Los sefiores jefes,' oficiales ó individuOB de tropa que deseen adquirir toda ó parle de la LegisZaci6n pubHcada,
podrán hacerlo abonando {) pesetas mensuales.
Ditmo OfkiaZ ó pliego de Legislaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los a~os, á 60 íd.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: _
1.& A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 id. id., Ysu alta podrá ~er en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. id., y. su alta al Diario Oficial en cualquier tri·
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afto.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 8U aUa
dentro de este periodo. .
Con la Legislación corriente se distribuirá-la correspondiente á otro afio de la atraeada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Aél:ministrador del Diario OficiaZ y Oolección LegiilatifJa•.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficia!>, de los afios de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincias, que
no siend? posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta tlfiCllla.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
..
En lo. talleres de e'ste ElIltableclwlento se hacen toda ela..t" dt" IlIIpresos, estadolll y lo..mularl•• para I.s euerpos y dependencias
del Ejérelto, á precios cconóPllcos.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
,P,AR.A 1901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en tela.-Sl1 precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo3 pedidos que se sirvan á provi'llcias tendrán un recargo de 50 cén·
timus pó:r gastos de fra.nQueo y 25 por certificmdo.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
"'X"C>1v.I:C>S x"'V' y "'V'
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y división.-EI segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.
""'----_.. 1fI"~------------------------••---••---------....--l.~RATADO DE EQUITACIÓN
POR E:L GENERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GU'I'IERREZ RERRÁN
Obra declara.d& c;le te:lt~ para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Ql.ballent:l¡.
l'reQio: 2'5Q ¡le~"ltaB.
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POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
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AMPLIACIONES
D. Q. núm. 174
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compañ.ia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 pesaba.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
'DESCRIPCIÓN, ~lA_NEJO y USO
DEL
-FUSIL MÁUSER ESPANOIJ
'sEGúN EL NtTEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
.EI precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran wlmero de láminas), es de 1m1 pGlS' a
en M:adrid~ Los pedidos para fuera s610 tendrán el aumento del franqueo y certificado q m3 ~xijan .
------------------
----_..-.-..-----
MANUAL REGLillENTARIO PARA LAS CLASES DE 'TROI)!
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893. PARA LAS ACADEMIAS RE(¡I~ENUL~S
" DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TÁCTIOA DE IN-
FAN'rERtA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así CP1ll0 Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
. ,
8.1' EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
, ~.' -......
- . '
COKPBENDE: ObUgaoiones de todas laB olaBes, Ordenes generales para otlcialos, :S:O:l1ortS ,.~e1l_jmu1We,
Semoio de gunrl.oi6n '1 Sem.ol0 interior ae los Ouerpos de lDfa.nttria· '1 de- oabeJlerla. ,.
La obra tiene fúTIDa 9.'1ecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, siendo un com-
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas_conferencias de Oficiales de las eacalali1
de reserva. .
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 cé.nt4no~ lllM se remite certificada. á
:!,.;yi...D.ci~. . .
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Hojas de estadistica crlmlnlll y los seis estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno •
Licencias absolutas para cumplidos y por inútiles (el 100).... '"
Pases para las Cajas de reeluta (el 100). •••••••••••••••••••••••• 1
llem para reclutas en depósito y condicionales (el 100) ••••:.. 5
ldem para situación de licencia ilimitada y de reserva actIva
(01100) •••••••.•••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••• 5









































(1) El t~lll,O IU ~e llalla ¡tgotado.
Filipinas. - Carta itineraria de la isla de Luzón. eSOll.la
__1_, en cuatro hojas, con un plano de la población de
500.000 ,
Manila•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
()uba.-plano de la provincia de Puerto PrlIlcipe, escala
~,endoshojas (estampado en colores) .
275.000 1
Idem.-Idem de la id. de Santa Clara, escala ---, en dos
. 250.000
hojaS (estampado en colores) i ..
Idem.-Idem de la id. de Matanzas, escala 2סO':'00O' en una
hoja (estampado en colorea) ..
ldem.-Idom de la id. de la Habana, escala aproximada de
1
-, en dos hojas (estampado en colores) .
100.000' 1
ldem.-Idom de la id. de Pinar del Rio, escala-,en dos
250.000
hojas (estampllodo Cll cOlores) i .
Idem.-ldem de la id. de SantiagQ de Cuba, escala-,
. 250.000
en tres hojall (estampado en colores) ........ •..... '" .......
Instrucciones pata los ídem de ce.strall1etación •••••••••••••••
ldem para los ejercicioB técnicos de Administración :Mi1it!U'••
ldem para la enseñ8Jlza técnica en las experiencias y prácticas
de Sanidad Militar .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida•••••••• , •••
ldem para la preservación del cólera••••••••••••••••••••••••••
ldem para trabajos de campo : ..
Idem provisionales }lara. el reconocimien~o,al,macenaJe, con·
servación empleo y destrucción de la dInamIta.•••••••••••••
!'rogramas por que ha de regirse el primer ejerci<:io para las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo Juridico MilItar........
Estadística y legislación
Anuario mnitar de España de 1901 •••• , , .
Eselllafón y reglamento de la Orden de San Hermenegl1do y
disposiciones posteriores hasta 1.° dE; julio de ~8.91 .
Memoria de este Depósito sobre orgalilZación milltar de Espa-
ña, tomos 1, !l, (1) IV Y VI, cada uno ..
ldem id. V Y VII, CMa uno .
ldem id. VIII , , ., •• , .
ldemid. IX .
ldemid.X .
ldem id. Xl, Xli y.XlII, cada uno .
ldem id. XIV :- ..
ldemid.XV ..
ldem id. XVI yXVlI .
ldem id. XVIII , .
ldem id. XIX _ .
Idemid.XX .
ldem id. XXI oo •••
ldem id. XXII .
Til"m fd. XXTTI.oo............ .. .
ldem id. XVIV ..
ldemid. XXV ~ ..
OJara. varias
cartilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .
Contratos celebrados con las compañias de ferrocarriles ...•••
Dirección de los ejército!; exposición de,las funciones del EIl-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 y n .
El Dibujante mUitar .
Estudio de las conservas alimenticias •••••••••.••••.•••.••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero .... '
Guerras irregulares por J. 1. Chacón (2 tomos) .•••••.••..•••••
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, que constllo
de 14 tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias de
tropas •.•••••••.•••.••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••
VISTAS PANORÁllICAS DE LA GUERRA. CARLIIlTA, reproduoidas
por medio de lajototipia, que ilustran la -Narraoión militar de la
guerra oarliBta., 11 aon las Biguiente8:
Oentro.-Cantavieja, Chelva, Morella y S¡¡,n Felipe de Játiva;
cadn una de ellas -, ..
Oataluña.-Berga, Berga (bis), Beso.lú, Castellar del :-<uoo, Cas-
tellfullit de la Roca, Puente de Guardiola, Pui¡,cerda, San
Esteban de Bas y Seo de UrgeI; cada una de ellas..••.••.••
Norte.- Batalla d¿ Montejurra, batalla de Oricain, b ttalla de
Treviño, Castro-Urdiales, Collado de Artesiaga, Elizondo,
Estella Guetaria, llernani, lrún, Puebla de Arganzón, Las
Peñas de lzartea, r,umbier, Mañaria, Mont~ Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña-Plata, Puente la Reina, Puente de Oston-
do Puerto d'3 Urqniola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur-
quiza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostro (bis), Valle de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones completas de las referentes á5ada uno de los
teatros de operaciones del Centro, Cataluna y Norte, una
vista .
Vistas fotográficas de Melilla y Marruecos, colección de 56••••

















Libreta de habilitado .
Libro de caja _, _
ldem de cuentas de caudales ,
ldem diario.. ••• •••• ••••••••• ••• •• • •••• .. • .,
ldemmavor .
ldem para la contabilidad y fondo de remonta •••••••••••••••
Bases para "lingreso en Rf'adf'mias militares '
lnstru,:ci<..nes complemelltarias del reglamento de grandes
manIobras jol ejeTcicioa preparatorios ..
ldem y cll.rtU a.paralos ejercicios de orientación .
ldcm para los eJercicios técnicos combinados
Idem para loa 1dem. de ~arcb.ttJ$ ~ ::::::: :::::: ::::
"ódlges y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890 ,
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 189~••••
ldem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de jumo de
, 1864 Y S de agosto de 1866 .
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de marzo de 1884••• '
Leyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado JllaYDr
General y reglamentos de ascensos, recompensas y Ordenes
militares, anotados eon sus modificaciones y aclaraciones
hasta diciembre de 1896.•: .
Ley de reclutamiento y reemplazo <lel Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley•••••••
Reglamentes
Reglamento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de feórero de 1879 .
Idem de contabilidad (rallete), año 1887, 3 tomos .
Idem de exenciones para declárar, cn definitiva, la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de 1.0 de feorero de 1879 ..
Idem de hospitales milltares , " .
Reglamento de las :múswas y charangas, aprobado por real or-
den de 7 de agosto de 1875 , .,
ldere de la Orden del Mérito Militar, aprobado por real orden
de 30 de diciembre de 1889 ..
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
de 10 de marzo de 1866 ..
Idem provisional de remonta .
ldem provisional de tiro (R. O. 11 de enero de 188'1)..•.••••••••
Idem de tiro (2.' parte) .
ldem para el régimen 'de las bibliotecas.•..••••••••••••••••••
Idem del regimiento de l'ontoneros, 4 tomos ..
ldem para la revista de Comiss.rio ~ .
ldem para el servicio de eampaña (R. O. 5 enero 1882) ••••••• ,
Idem de transportes militares por ferrocarril, aprohado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre dc 1896 .
Reglamento para el servicio aanitario de campalla '
ldem para los empleados (je los presidios menOres de las Pla-
zas de Africá : ..
1l1em para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Superior de Guerra .
Idem provisional para el detall y régimen interior de los cuer-
pos del Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamentos sobre ,,1 modo d-e declarar la responsabilidad tí
irresponsabilidad por pérdidas ó inutilidad de armamento,
y de municionar á los cuerpos é institutos del EjérCito!
aprobados ]lor R' O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abri
de 18g5, ampliados con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 de noviembre de 1895 .




Tomo 1.o-Instrueción del recluta y SUB apéndices. (R. O. de 21
de abril de 1898) ' .
Tomo 2.0-ldem de sección y compañia. (R. o. de 27 de abril
de1898) .
Tomo S.O-ldem de batallón. (R. O. de 27 de abril de 1898) ..
Apéndice al tomo 3.0--ldem de id. (R. O. de 18 de julio de 1898)
Imtrllccióll de brigada y regimiento. (R. O. de 27 de junio
de 1882) .
Táctica de Oaballeria
Tomo 1.o-Tustr11cción del recluta á pie y á caballo. (R. O. de
16 de noviembre de 1899) ..
Apéndices al tomo 1.° - ldem id, (R. O. de 16 de noviembre
de1899.) ..
Tomo 2 o-ldem de sección y esculUirón. (R. O. de 16 de no.
viembre de 1899) ..
Tomo 3.0,-ldem de regimiento. (R. O. de 16 de noviembre
do189Q) ..
Tomo 4.0-Ic1em de brignda y división. (R. O. do 2 de abril
do 1901) .
Tomo 5,0-ManiobrDs y servicio genernl de exploración y se-
guridad. (Ro O. de 2 de abril de 1901) ..
© Ministerio de Defensa
